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Can Yücel, bir buçuk yıllık bereketli birikimini ‘Seke Seke’ adlı bir kitapta topladı
‘Shakespeare Türkçe de düşünür’
E,t n büyük düşü 
Shakespeare ’e 
‘asılmak ’ Can 
Yücel’in. 
Shakespeare ’leri 
bitirmeden ölmek 
istemiyor, hesabını 
yapıyor ve 135 
yaşma kadar 
yaşamayı 
garantiliyor.
‘Shakespeare 
Türkçe söylese 
nasıl söylerdi, bunu 
düşünüyorum, 
bayağı güzel şeyler 
çıkıyor ortaya. 
Demek ki 
Shakespeare 
Türkçe
düşünebiliyormuş. 
Çeviri yaparken 
yeni bir çocuk 
doğuruyormuş 
gibi bakmak lazım 
olaya. Yoksa 
suni imkânla 
çıkan çocuklar gibi 
ancak bize 
başbakan olur.’
ESRA ALİÇAVUŞO G LU____________
Türk şiirinin gözüpek, sivri dilli, 70’i 
aşkın yaşına rağmen hâlâ genç şairi Can 
Baba, yeni şiirleriyle okuyucularının kar­
şısında. ‘Seke Seke’ adını verdiği kitabın­
da yine yergi, yine taşlama, yine politikay­
la sesleniyor Can Yücel okuyucularına.
‘Seke Seke Ben Geldim’, ‘Papatyanın 
Patagonyası’ ve ‘Eklem’ başlığında üç bö­
lümden oluşan kitapta, röportajların yanı 
sıra şairin Datça’daki ‘fakirhanesi’nde 
yazdığı, Datça’yı, sıcağı, halkını anlattı­
ğı şiirler de yer alıyor. Bir buçuk yıllık be­
reketli birikiminin şiirlerinde hemen her­
kes var; yaşayanlar, ölüler, yaşayan ölü­
ler...
Şiir, bir bakış açısı, yaşama yöntemi o- 
nun için. “Eğer bir uğraşsa bu, bunun ken­
dine özgü bir dikkati olmalı, bu dikkat ya­
şam haline dönüşebilir. Şiir yazmak isti­
yorsanız şiire uygun yaşama tarzını be­
nimsemek zorundasınız. Daha önce dev­
rimciler için söylenirdi, ‘24 saat dev rimse, 
24 saat şiir.' Bir nevi yaşamanın temelidir 
şiir. Onun için de okuduklarınız, dikkati­
niz, hatta politikanız, ekonomi politiğiniz 
şiire dönük hale gelmeli. Şiir birey in kim 
olduğunu da belirleyen bir uğraş olduğu­
na göre, bu benim yaşamımın benliğini de 
, belirleyen bir dal.”
“Kemalizm ciddi bir tarih alanr’
Şiir ne kendi başına öfke, ne de sevgi 
Can Baba’ya göre; yaşamı çekip çeviren 
bir ilke. Diyalektik, şiirde öfke ve sevgi 
olarak tecelli ediyor. “Bu sevgi ve öfkenin 
diyalektiği eytişimdir. Bu nedenle sevgi ve 
öfkenin bir bileşimi olarak ortaya çıkar sa­
nat. Olanı kabul yerine olanı değiştirme yo­
lunda bir çabadır, bundan dolayı verimli­
dir ve önemlidir. Bundan dolayı insan bey­
ninin ince noktalarına kadar giren, sürek­
lilik kazanan bir eylemdir.”
Can Yücel, şiirlerinin yanı sıra düz ya- 
. zılanyla da gördüklerini, düşündüklerini 
anlatıyor ve şiirleriyle yazıları arasında 
; fark görmüyor. Daha çok tarih gibi, ana­
lizler gibi, geniş mekânlar, sayfalar iste­
yen konularda yazıyor düz yazılarını. Her 
■ konuyu şiiroluşumunasokmak istemiyor. 
Yaptıklarını bekletip şaraplaştırarak sun­
mak amacı.
Şiirleri hem Batı edebiyatının hem de 
ailesinden gelen Mevleviliğin izlerini ta­
şıyor: “Elbette hümanizma beni etkilemiş­
tir. Böyle yetiştim ben. Babam Mevleviha­
ne’de doğmuş, yetişmişti. Babam her ne 
kadar Battcı, Atatürkçü, Batılılaşma hare­
ketinin bir yiğidi olarak yaşamışsa da Şark 
edebiyatı, mistisizm, divan edcbiyab ve bi­
zim temel gökkubbemiz musikisini de bir­
leştirmişti. Ama ben o kadar şanslı deği­
lim.”
Cumhuriyet çocuklarının, devrimci ge­
lenek içinde, geçmişini es geçerek yetiş­
tiği düşüncesinde. Can Yücel için Mevle­
vilik Sünnilikten, ‘sııni’ ve bağnaz Müs­
lümanlıktan çok farklı. Mevlevilik ve 
Bektaşîliğin büyük kültür birikimini Müs­
lümanlıkla kaynaştırmaya karar vermişli- 
ğin karşılığı olduğunu söylüyor.
-  r m r o U v i  ■ et» -
Din simsarlığının öne çıktığı şu günler­
de Atatürkçülüğün cahil politikacıların 
elinde oyuncak olmasını da belli ki haz­
medemiyor şair. “Türkiye’de Atatürk’ü 
konuşmak onun bunun işi değil. Kemaliz- 
min siyasilerin çiğnemiği haline gelmesi 
yanlıştır. Bu ciddi bir tarih alanıdır. Bilim­
sel bir tarih yazılmadıkça herkes aklına 
geleni konuşur. Bunda elbette tek partili 
devrin günahı da olmuştur. Aslında Nutuk 
kötü bir kitap değildir. Gazi Mustafa Ke­
mal'in tarihe karşı verdiği bir hesaptır. 
Çok önemli bir kitaptır ama bunun dışın­
da hiçbir tarih yoktur anlamına gelmez. 
Çok daha ciddi, çok daha emek isteyen, ne 
yaptığını bilen tarihçik-rin yetişmesi lazım­
dır. Bu tarihi anlattıkları zaman Mustafa 
Kemal bugünkünden daha büyük bir 
adam olarak anlaşılacaktır. Bir nevi ordu 
İrzını, tarihin yazılması için. Bu konular 
öyle eften püften yetişmiş, ufak tefek poli­
tikacı kırıntılarına kalmış konular değildir. 
Bunlar; her şeyi biliyormuş gibi tatturu 
zutturu konuşur. Babam derdi ki; ‘İnsanın 
kendini bir bok zannetmesinde belki bir 
mazeret bulunabilir, belki bir bok zannet­
me de mazur sayılabilir. Ama benim asıl 
kızdığım şey kendini iki bok zannedenler­
dir’. İşte bu iki boklar Türkiye tarihinin ca­
nına okuyor.”
Avrupa ve Amerika şiirini postmoder­
nist değil, premodemist olarak niteleyen 
şair, Türk şiirinde artık deneyimler ve de­
neyler devrinin bittiğini, üretken adamla­
rın ortaya çıkıp ortaklaşa bir kültür yaşam 
tarzı olan sanatı patlatmaları gerektiğini 
vurguluyor.
“Şairlerin hepsi hapishane kuşudur. 
Kendi kendilerine acımaktadırlar ki, insa­
nın en büyük kabahati kendine anmasıdır. 
Ondan dolayı çok güç çıkıyor şiir, daha 
doğrusu şair çıkmıyor da şiir çıkıyor ara 
sıra.”
Çeviriden yeni bir yapıt çıkmalı
Aşka hiçbir zaman son vermemiş o, hep 
âşık, adı üstünde ozan ‘âşık’ değil mi za­
ten? “ İnsan erkekseerkek, kadınsa kadın­
dır. Bunların hakkım vermek lazım. Bunu 
verdiğin zaman âşık olmamanın imkânı 
yoktur. Aşk böyle yaşanır.”
Çeviri konusunda ise romanı özellikle 
de şiiri her şeyden önce bir nesne, bir ob­
je, bir olay, bir vaka, bir olgu, bir fenomen 
olarak görüyor. “Başka bir dilden kendi 
dilimize çevirirken eğer o dil içinde o ola­
yı yinelemez ve yenilemezseniz onu yeni­
den yaratmazsanız hiçbir boka yaramaz. 
Türkiye’de çevrilmemiş hiçbir şey yoktur, 
her şey çevrilmiştir. Hiçbir şey de değişme­
miştir. Çevirinin temeli yeni bir yapıt or­
taya koymaya bağlıdır. Çeviri yaparken ye­
ni bir çocuk doğuruyormuş gibi bakmak 
lazım olaya. Yoksa suni imkânla çıkan ço­
cuklar gibi ancak bize başbakan olur.”
Şimdilerde en büyük düşü Shakespe- 
are’e ‘asılmak’ Can Yücel’in. Shakespe- 
are’leri bitirmeden ölmek istemiyor, hesa­
bını yapıyor ve 135 yaşına kadar yaşama­
yı garantiliyor. “Bu Shakespeare pezeven­
gi Türkçe söylese nasıl söylerdi, bunu dü­
şünüyorum, bunu düşünürken bayağı gü­
zel şeyler çıkıyor ortaya. Demek ki Shakes­
peare Türkçe düşünebiliyormuş.”
Artık Datça’da Rumlardan kalma bir 
taş evde geçiriyor kışlarını eşi Güler Yü­
cel ve dostlarıyla Can Baba. Sağlık sorun­
ları nedeniyle buraya yerleştiğini söylüyor 
ama sigarasını da birbiri ardına eklemeyi 
ihmal etmiyor. Birde Kuzguncuk’taki Çı- 
naraltı kahvesindeki dostlan hiç yalnız bı­
rakmıyor onu. Yazlan neredeyse bütün za­
manını burada geçiriyor ve bir şeyler içi­
yor alkolsüz olmak şartıyla.
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